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摘要 
本文分为四个部分。 
第一章绪论部分介绍了本文选题的意义与目的，对相关研究对象做了学术史
的回顾，并对本文的研究思路、方法、以及使用的材料加以说明。 
第二章简要介绍了隋唐以前河东裴氏的发展演变。河东裴氏发端于先秦，东
汉时期逐渐崭露头角，并且完成了由地方豪强向文化大族的转变。曹魏时期，裴
潜、裴徽、裴辑三人，成为河东裴氏三大分支的祖先。西晋时期河东裴氏迎来了
自身发展的第一个高峰。西晋末年永嘉之乱后，河东裴氏多数成员留在北方，少
数成员渡江南下，经过南北朝数百年的演变，河东裴氏成为了一个松散的家族群，
内部分化为五个支系，其中除东眷裴以外的四个分支情况较为复杂和混乱，而东
眷裴的脉络最为清晰，故选择东眷裴作为研究对象。 
第三章以《新唐书▪宰相世系表》（简称《世系表》）为本，结合运用了相关
墓志材料，对河东裴氏东眷两大支系——裴道子支与裴道护支的发展演变进行了
爬梳，尽可能对每一成员的情况做简要的介绍，同时也对《世系表》东眷裴部分
中存在的各种错误进行了校勘和补正。 
第四章对东眷裴的仕宦、婚姻、墓葬地以及家族文化做了分析和总结。东眷
裴成员对政治的参与度较高，唐代前期门荫入仕者多，后期则以科举入仕为主。
东眷裴成员的墓葬地主要集中在闻喜故里和两京。门风虽然不如以前，但总体而
言仍然崇尚礼教和家法，东眷裴成员信佛者较多。同时，还就河东裴氏的分眷问
题提出了自己的看法，也对《新唐书▪宰相世系表》的可靠性做了讨论和辨析，
认为《世系表》尽管存在着各种错误，但仍是研究河东裴氏谱系最原始、最系统、
最可靠的史料。 
 
关键词：东眷裴；《世系表》；墓志 
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Abstract 
This paper is divided into four parts. 
Chapter One is the introduction of this article. It introduces the 
meaning and purpose of the relevant study done review of academic history.  
Research ideas, methods, and used-materials will also be described. 
The second chapter briefly describes the evolution of Peis Clan in 
Hedong area before Sui and Tang dynasties. Peis Clan originated in the 
Qin Dynasty, gradually emerged in the Eastern Han Dynasty, and completed 
by the local despots shift to the culture clan. In Wei period, Pei Qian，
Pei Hui and Pei Ji, became three ancestors of Peis Clan. In Western Jin 
Dynasty, Peis Clan ushered in the first peak of their own development. 
After the Western Jin Dynasty Yongjia chaos, majority of the members in 
Peis Clan remain in the north, few members south to cross the river, 
through the evolution of the Northern and Southern hundreds of years, Peis 
Clan became a loose family groups, internal divisions into five branches, 
which in addition to the four branches eastern branch of Peis Clan 
situation is more complicated and confusing, the eastern branch 
dependents context most clearly. That is why I choose the eastern branch 
of Peis Clan for study. 
The third chapter, based on" the Table of Premier’s Generation in 
New Historical Records of Tang Dynasty  " (referred to as "genealogical 
table") , combined with the use of the relevant Epitaphs of Hedong Dongjuan 
two clades - Pei Daozi support and protection branch channel the 
development and evolution was through her, as a brief introduction to the 
situation of each member, as well as on the "genealogical table" Eastern 
Branch of Peis Clan concern present in the various portions of the 
collation errors and corrections. 
Chapter IV is about officials, marriage, burial grounds and family 
culture of the Eastern Branch of Peis Clan. They were analyzed and 
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summarized. Members of the eastern branch got a higher participation in 
politics, the early Tang door shade Going There were many late imperial 
Going places mainly. East dependents Pei burial place of members mainly 
in Wenxi hometown and the two capitals. Although not as good as previous 
house style, but overall is still advocate etiquette and family laws, In 
members of the eastern branch, Buddhist dependents were more likely. 
Meanwhile, also on points concern issues Hedong put forward their own 
views, but also on " the Table of Premier’s Generation in New Historical 
Records of Tang Dynasty " reliability were discussed and discrimination, 
that "genealogical table" Despite the existence of various errors, but 
it is still the most original system, the most reliable historical data 
about Peis Clan in Hedong area. 
 
Key Words: Eastern Branch of Peis Clan ；the Table of Premier’s Generation 
in New Historical Records of Tang Dynasty ；Epitaph 
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第一章 绪论 
 
第一节 选题的意义与目的 
 在中国历史上的两汉至五代这长达八百多年的时间里，有一个无论是读史
者还是治史者都无法忽视的重要现象，那就是士族阶层的存在。这一时期的士族
不仅享有崇高的社会地位，而且还往往享有各种政治、经济，乃至文化上的特权：
政治方面，鼎盛时期的士族阶层垄断了仕途，成为世代相承的贵族官僚，甚至可
与皇权分庭抗礼，被称为“门阀士族”；经济方面，世家大族也往往田连阡陌，
占有众多部曲佃客；文化方面，士族阶层讲究儒学礼法，注重门风，并且通过严
格的门阀婚姻和谱牒的撰修以区分士庶等级。对于当时王朝国家的统治者而言，
士族也是必须加以重视、乃至拉拢和倚靠的对象。可以说，不了解士族，就无法
真正地了解魏晋南北朝隋唐的历史。因此，士族问题一直是中国中古史研究中的
重要课题之一。 
中古士族研究肇始于二十世纪初，由陈寅恪和日本人内藤湖南开辟了士族研
究的风气之后，中外学界对士族的形成、发展以及衰落问题进行了深刻的探讨和
分析，有关士族的研究成果极为丰硕，但相关的分歧也不可避免地存在，有些迄
今众说纷纭，悬而未决，最典型的有涉及士族政治的发端与消亡时间的争论，还
有皇权政治与士族政治之间关系的争论等等，因此关于中古士族的研究，尚有可
以讨论的空间。 
河东裴氏是中国中古诸多士族中非常值得琢磨的一个大族，从魏晋隋唐诸大
姓来看，河东裴氏几乎是唯一一支贯穿始终的士族。河东裴氏兴起的时间最早，
早在西晋便盛极一时，并且从发展轨迹来看最为稳定，就持久性和稳定性这两点
来看，可能只有琅邪王氏能与之相抗衡。《新唐书▪宰相世系表》首列河东裴氏，
可见其地位非同一般。从河东裴氏的归属上看，河东裴氏属于关中郡姓，然而从
地理上看，河东与关中并非属于同一区域，关于这个问题，已有研究成果问世，
在此不赘。从与唐代政治的关系上看，河东裴氏也并非处于政治风口浪尖的士族，
唐高宗禁婚的七姓十家中，并不包括河东裴氏。河东裴氏的这些特殊性，是吸引
笔者将其选作硕士论文题目的重要原因。 
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作为研究河东裴氏最原始、最系统材料的《新唐书▪宰相世系表》（以下简称
《世系表》），随着大量唐代河东裴氏成员墓志的出土，表中存在的各种错误也日
益凸显出来，因此，对《世系表》可靠性的再考察也显得尤为必要。对《世系表》
的订补，不仅仅是一项校勘学的工作，也对于士族的研究有着相当重要的意义。 
 
第二节 学术史回顾 
学界关于士族的研究可追溯到 20 世纪初。最早重视中国中古士族问题的学
者，首推日本学者内藤湖南。在《概括的唐宋时代观》①一文中，内藤湖南创造
性地提出了“唐宋变革论”——唐代是中世的结束，宋代是近世的开始；区分唐
宋的一个重要标准即是“贵族政治的式微和君主独裁的出现”。在此基础上，他
进一步提出“六朝隋唐贵族政治论”，认为在贵族政治下，君主是贵族阶级的共
有物。内藤的假说强调皇权与士族权力的关系，同时也强调士族权力的特殊性和
独立性，对后世影响甚巨。而在中国，士族的研究则发端于陈寅恪、王伊同、杨
筠如、杨联陞等人。陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》中指出魏晋南北朝乱世之
所以能保存学术的关键，在于“公立学校之沦废，学术之中心移于家族，太学博
士之传授变为家人父子之事业”②，高度评价了士族的历史作用。杨筠如《九品
中正与六朝门阀》③为近代研究九品中正制的开山之作，探讨了九品中正制和六
朝士族的关系。王伊同的《五朝门第》④则是较早系统研究晋、宋、齐、梁、陈
五朝士族门阀的历史变迁及文化风貌的重要著作，并附有士族谱系婚姻表。此后
有关士族问题的论述有谷霁光《六朝门阀》⑤、蒙思明《魏晋南北朝的社会》⑥、
孙国栋《唐宋之际社会门第之消融——唐宋之际社会转变研究之一》⑦、余英时
《东汉政权之建立与士族大姓之关系》、《汉晋之际士之新自觉与新思潮》⑧等。
值得一提的还有唐长孺的研究，唐长孺《九品中正制度试释》⑨一文认为九品中
正制配合汉代门阀的发展而起了巩固门阀制度的作用，但在门阀制度业已巩固之
                                                             
①
 黄约瑟译，收于刘俊文主编：《日本学者研究中国史论著选译》第一卷，北京，中华书局，1992 年。 
②
 陈寅恪：《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》，23 页，北京，三联书店，2001 年。 
③
 收于《杨筠如文存》，南京，江苏人民出版社，2015 年。 
④
 北京，中华书局，2006 年。 
⑤
 收于《谷霁光史学文集》第四卷，南昌，江西教育出版社，1996 年。 
⑥
 上海，上海人民出版社，2007 年。 
⑦
 收于孙国栋：《唐宋史论丛》，上海，上海古籍出版社，2010年。 
⑧
 收于余英时：《士与中国文化》，上海，上海人民出版社，2003 年。 
⑨
 收于唐长孺：《魏晋南北朝史论丛》，北京，中华书局，2011 年。 
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后，九品中正制遂不再重要；《魏晋南北朝史论拾遗》①中收录的几篇文章如《东
汉末期的大姓名士》、《士族的形成和升降》、《士人荫族权和士族队伍的扩大》、
《论北魏孝文帝定姓族》等，亦为魏晋南北朝士族研究的奠基之作；而在《魏晋
南北朝隋唐史三论》②第三篇《论唐代的变化》一文里，唐长孺用了相当的篇幅
讨论门阀士族的衰落，并注重从唐代官私修姓氏书的编纂和科举制的角度来分析
士族问题。唐长孺这一系列文章，将士族研究往前推进了一大步。 
二十世纪五十年代，日本学者守屋美都雄对太原王氏的考察开创了士族个案
研究之风。1956年，陈寅恪的《论李栖筠自赵徙卫事》③一文由赵郡李氏西祖支
后裔李栖筠自赵徙卫及于天宝年间参加科举事探讨中古社会结构及阶层的变动，
是国内较早通过个例分析讨论士族问题的文章。 
七十年代之后，士族个案研究才逐渐占据主要地位，此时欧美学者也开始关
注士族问题，其中以美国学者姜士彬的长篇论文《世家大族的没落——唐末宋初
的赵郡李氏》④和伊沛霞的著作《早期中华帝国贵族家庭——博陵崔氏个案研究》
⑤最具代表性。姜士彬的论文着重从社会学角度来研究士族问题，以赵郡李氏家
族为例揭示中世纪贵族没落的过程，并且从谱牒、官员的名单和迁徙路线各个角
度追踪了李氏自北朝后期至唐末宋初的踪迹，最后得出结论，认为科举制使贵族
失去了垄断官职的特权，但是贵族并没有放弃官职，而是继续追求官职，依靠朝
廷，在这个过程中他们失去了地方基础以及家族以内的联系，因此也就不可避免
地走向进一步的没落。伊沛霞的著作系统考察了从汉代至唐代博陵崔氏的发展演
变，集中研究了博陵崔氏的婚姻与仕宦，认为与其将博陵崔氏视作一个士族，不
如将其视为一个文化传统的历史观念。 
尽管七十年代士族个案研究已经逐渐成为士族研究的趋势所向，但在汉语学
界，仍以士族综合研究为主，其中以毛汉光的研究影响最大。毛汉光对士族的研
究主要集中在《中古中国政治史论》⑥与《中古中国社会史论》⑦两本书中，他的
的《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》、《唐代大士族的进士第》、《中古家族
                                                             
①
 唐长孺：《魏晋南北朝史论丛续编 魏晋南北朝史论拾遗》，北京，中华书局，2011 年。 
②
 北京，中华书局，2011 年。 
③
 收于陈寅恪：《金明馆丛稿二编》，北京，三联书店，2001 年。 
④ 耿立群译，收于《唐史论文选集》，台北，幼狮文化事业公司，1990 年。 
⑤ 范兆飞译，上海，上海古籍出版社，2010 年。 
⑥
 台北，联经出版事业股份有限公司，1990 年。 
⑦
 台北，联经出版事业股份有限公司，1988 年。 
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之变动》《中古士族性质之演变》、《中古山东大族著房之研究》、《晋隋之际河东
地区与河东大族》等文章运用社会学和抽样统计的方法对唐代士族进行研究，相
对系统和全面地阐述了唐代上层社会结构的变化，毛汉光的士族个案研究则有
《中古大士族之个案研究——琅琊王氏》、《隋唐政权中的兰陵萧氏》两篇。这一
系列的论文堪称士族问题研究的典范之作。而同一时期的日本学界，继守屋美都
雄之后，又有矢野主税的一系列士族个案研究，再有谷川道雄的“豪族共同体”
理论和川胜义雄关于“六朝贵族制社会”的考察，形成了“京都学派”与“东京
学派”的激烈对垒。 
八十年代之后，士族个案研究蔚然成风，遂形成综合研究与个案研究并行的
局面。最负盛名的著作当为田余庆的《东晋门阀政治》①，田余庆认为门阀政治
是皇权政治的变态，严格意义上的门阀政治仅存在于东晋一朝，强调士族权力对
皇权的依附性。田余庆弟子陈爽的《世家大族与北朝政治》②则将研究重心转移
到北朝士族上，通过北魏“改降五等”“分定姓族”和对范阳卢氏、太原王氏、
荥阳郑氏的个案研究来探讨北朝士族的形成发展及其与北朝政治的关联。其他较
为重要的著作有王力平《中古杜氏家族的变迁》③、夏炎《中古世家大族清河崔
氏研究》④、郭锋《唐代士族个案研究——以吴郡、清河、范阳、敦煌张氏为中
心》⑤（其《唐史与敦煌文献研究从稿》⑥亦有讨论士族的文章）、甘怀真主编《身
份、文化与权力——士族研究新探》⑦、李浩《唐代关中士族与文学》⑧、范兆飞
《中古太原士族群体研究》⑨等。冯尔康等编《中国宗族史》⑩也有专门论述士族
问题的章节。 
伴随着士族个案研究的兴起，学界也开始了对河东裴氏的研究，除了 1965
年日本学者矢野主税的《裴氏研究》11外，毛汉光的文章对河东裴氏有所涉及。
大体来说，九十年代后，随着大量墓志的出土，河东裴氏才逐渐受到学界的关注。
                                                             
① 北京，北京大学出版社，2005 年。 
② 北京，中国社会科学出版社，1998 年。 
③
 北京，商务印书馆，2006 年。 
④
 天价，天津古籍出版社，2004 年。 
⑤
 厦门，厦门大学出版社，1999 年。 
⑥
 北京，中国社会科学出版社，2002 年。 
⑦
 台北，台大出版中心，2012年。 
⑧
 北京，中国社会科学出版社，2003 年。 
⑨
 北京，中华书局，2014 年。 
⑩
 上海，上海人民出版社，2009 年 
11
 《长崎大学社会科学论丛》第 14 期，1965 年。 
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现将主要论著大致归类为以下几个方面： 
第一、综论：程裕祯《河东裴氏论略》①简要概括了河东裴氏的由来和文化
演进，并认为河东裴氏兴盛的缘由乃是门阀制度的盛行和裴氏族人的文化底蕴。
周征松《魏晋隋唐间的河东裴氏》②是迄今唯一一部系统介绍中古河东裴氏的专
著。 
第二、政治史：李浩《“关中郡姓”辨析》③、李永康、张彩琴《河东士族归
入“关中郡姓”考释——以河东裴氏为个案》④以及骆东峰《河东大族划归“关
中郡姓”辨析》⑤三篇文章对郡望并不属于关中地域的河东裴氏被划人“关中郡
姓”的原因作了分析。宋艳梅《河东裴氏与江左政治》⑥和《河东裴氏入仕北魏
政权考察》⑦两篇文章分别考察河东裴氏与北朝和东晋南朝政治的关系。此外涉
及河东裴氏与政治的文章还有徐成《论南来吴裴的南投北返》⑧；黄澄华《尊敬
与嫉妒同在——从与萧绎的关系看裴氏集团的社会地位》⑨等。 
第三、历史地理：韩树峰《河东裴氏南迁述论》⑩通过对河东裴氏南迁寿阳
的一支做个案分析来探讨魏晋南北朝的流民问题。邰三亲《唐代长安河东裴氏的
宅第》11指出河东裴氏宅第的分布受政治中心变更的影响，又表现出其独具的特
色；河东裴氏建宅的特点表现为：政治性、通达性、临水性、聚居性、精神性。
宋艳梅《两晋之际河东裴氏播迁考论》12认为两晋之际影响河东裴氏地域及出仕
政权选择的主要因素有三：保身全家的家族观念；与司马越、司马睿政治关系及
对司马睿江左政权之态度；永嘉丧乱前之仕宦地。 
第四、文学与文献：李浩较早从文学的角度出发研究河东裴氏，他的《唐代
关中的文学士族》13一文认为关中士族经历了从经学世家到武力强宗、再由武力
强宗到文学世家的转变；其后出版的《唐代关中士族与文学》14一书运用“地域
                                                             
①
 《山西师大学报（社会科学版）》1994 年第 2 期。 
②
 太原，山西教育出版社，2000 年。 
③
 《历史研究》2000 年第 5 期。 
④
 《运城学院学报》2005 年第 1 期。 
⑤
 山西大学 2012 年硕士论文。 
⑥
 《常熟理工学院学报》2011年第 5 期。 
⑦
 《常熟理工学院学报》2012年第 9 期。 
⑧
 《许昌学院学报》2009 年第 6 期。 
⑨
 《甘肃联合大学学报（社会科学版）》2010 年第 6 期。 
⑩
 《中国史研究》1996 年第 2期。 
11
 《中国历史地理论丛》2011年第 2 期。 
12
 《河南科技大学学报（社会科学版）》2007 年第 1 期。 
13 《文学遗产》1999 年第 3 期。 
14 中国社会科学出版社，2003 年。 
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—文学”相结合的研究办法，对唐代关中地域文学进行探讨。李浩的学生邰三亲
《唐代河东裴氏与文学》①一文详细考察了唐代河东裴氏的文学创作。同一类型
的文章还有周青玲《裴氏大家族的文献编纂及文学影响》②；张广村《中古河东
裴氏家族及其文献研究》③等。 
第五、家族文化：梁静《中古河东裴氏家族文化述略》④认为河东裴氏的家
族文化既表现为对传统儒学的继承，呈现出共性特征；又表现为对特定时代学术
文化的接受，呈现出时代特征；还表现为家族自身的文化传承，呈现出个性特征。
邰三亲《六朝河东裴氏的家学家风》⑤认为河东裴氏的家学家风主要特点为：博
学尚儒；擅长清谈；推尚清俭；留心政事；孝悌传家。李文涛《唐代裴氏中眷宗
教信仰探析》⑥则从唐代河东裴氏中眷的宗教信仰作为切入点，认为中眷裴女性
的佛教信仰比较普遍，在丧葬仪式中有体现出民生宗教的影响。涉及河东裴氏家
族文化的文章还有周敬飞《独特的裴氏家族文化现象》⑦等。 
第六、考古资料整理：此类文章数量最多。李献奇《唐中眷裴氏墓志丛释》
⑧对洛阳新出土的一系列中眷裴的墓志做了简要考释。李浩《从碑志看唐代河东
裴氏的迁徙流动》⑨通过对墓志中所记载的裴氏归葬地分类统计后发现，裴氏归
葬地主要集中在河南府、京兆府及河东附近，且以河南府洛阳最多。牛来颖《虚
实之间——墓志和传奇中的裴珙》⑩解读一方极为罕见的自撰墓志《裴珙墓志》，
并结合唐传奇里的裴珙形象，探索了裴珙的人生轨迹和心态。冻国栋《跋“千唐
志斋”新藏裴岩墓志》11则通过分析《裴岩墓志》揭示志文后所隐藏的“牛李党
争”史实。同一类型的论文还有：方北辰《“裴君”当为东汉度辽将军裴晔——
成都市区新近出土汉碑碑主考证》12；焦南峰、张蕴《浅谈河南出土的三盒裴氏
墓志铭》13；戴霖《唐裴怀古墓志铭考释》14。邹冬珍、卫文革《山西运城出土几
                                                             
① 西北大学 2011 年博士论文。 
②
 《兰台世界》2014 年第 4 期。 
③
 山东大学 2012 年博士论文。 
④
 《社会科学家》2006 年第 5期。 
⑤
 《运城学院学报》2008 年第 3 期。 
⑥
 《五台山研究》2015 年第 2期。 
⑦ 《山西师大学报（社会科学版）》1997 年第 1 期。 
⑧
 《华夏考古》2000 年第 3 期。 
⑨
 《文献》2003 年第 4 期。 
⑩
 《唐研究》第十七卷，北京大学出版社，2011 年。 
11
 《魏晋南北朝隋唐史资料》第二十五辑，2009 年。 
12
 《南方民族考古》2012 年。 
13
 《碑林集刊》2000 年。 
14
 《中原文物》2005 年第 5 期。 
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